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Час
проведення
Заходи Місце проведення
2 0  лю того
0 9 .3 0 -1 0 .30 Реєстрація учасників конференції Хол І поверху
10.30 -13 .00 Пленарне засідання
Конференц-зала 
(ауд, 227, ІІ поверх)
13.00— 14,00 О б ід
їдальня 
(І поверх)
1 4 .0 0 -1 6 .00
Робота круглих СТОЛІВ: 
«Спадщина К.Д. Ушинського: 
теоретичні витоки сучасної 
педагогіки»; 
«Трансформації ідей 
К.Д. Ушинського у  змісті 
та практиці сучасної освіти»
Ауд. 203 
Ауд. 303
іб .оа -іб .зо Підбиття підсумків конференції
Конференц-зала 
(ауд. 227, і І поверх)
21 лю того
09.30 Зустріч учасників конференції Х о л ! поверху
10 ,0 0 -1 3 ,00
Екскурсія містом Київ 
«Краєзнавчі маршрути, 
пов’язані з життям та діяльністю 
К.Д. Ушинського»
Регламент
Доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв. 
Виступи на засіданнях круглих столів — до 5 хв.
1
Становлення і розвиток основ безпеки ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ людини 
як навчальної дисципліни у контексті сучасної вітчизняної освіти 
Свириденко Анна Юріївна, аспірантка кафедри теорії та історії педаго­
гіки Гуманітарного інституту, методист науково-методичного центру 
досліджень, наукових проектів та програм Київського університету 
імені Бориса Грінченка
К.Д. Ушинський про важливість «вираження душевних почувань» 
у сприйнятті сучасного мистецтва театру 
Сиротин Наталія Богданівна, асистентка кафедри дошкільної освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грін­
ченка
Погляди К.Д. Ушинського на навчально-виховний процес у школі 
та підготовку вчителя до його реалізації 
Стаднік Надія Вікторівна, доцент кафедри початкової освіти та ме­
тодик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогіч­
них наук
Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського 
в освітній діяльності Малої академії наук України 
Сьома Світлана Олексіївна, аспірантка Сумського державного педа­
гогічного університету імені А.С. Макаренка
Впровадження ідей КД. Ушинського в систему 
післядипломної педагогічної освіти
Таран Олена Віталіївна, викладач кафедри методики та психології до­
шкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Антропологічний метод навчання: реалії' проблеми, перспективи 
Хаеченко Олена Володимирівна, директор Благодійного фонду 
«Троїцький»
Духовно-моральне виховання дитини в педагогічній системі 
К.Д. Ушинського
Харченко Олена Іванівна, старший викладач кафедри методики та пси­
хології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педа­
гогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Ті
